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Motivasi Pasien Diabetes Mellitus dalam Melakukan Perawatan Kaki 
Di Ruang Mawar RSUD Dr. Hardjono Ponorogo 
 
Oleh : Endah Sulistiyorini 
 
  Penyakit Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit degeneratif 
yang memerlukan upaya penanganan yang tepat dan serius, karena dapat 
menimbulkan komplikasi metabolik pada ekstermitas bawah, ulserasi kaki 
merupakan penyakit yang serius dari DM. Untuk itu motivasi dalam 
melakukan perawatan kaki sangat penting dilakukan, jika tidak akan dapat 
menimbulkan penyakit yang serius yang dapat mengakibatkan kecacatan 
dan kemungkinan amputasi pada kaki yang bersangkutan, bahkan dapat 
menimbulkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
motivasi pasien Diabetes Mellitus dalam melakukan perawatan kaki di 
Ruang Mawar RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan populasi adalah 
seluruh pasien DM yang dirawat di Ruang Mawar RSUD Dr. Hardjono 
Ponorogo. Besar sampel 37 responden dan metode penelitian 
menggunakan Quota sampling, pengumpulan data menggunakan 
kuesioner di bagikan kepada pasien yang di rawat inap di Ruang Mawar 
RSUD Dr. Hardjono Ponorogo menggunakan analisa prosentase. 
Dari 37 responden didapatkan sebagian besar 21 responden atau 
(56,76%) memiliki motivasi tinggi dan hampir setengahnya 16 responden 
atau (43,24%) memiliki motivasi rendah dalam melakukan perawatan 
kaki.  
Dari penelitian dapat disimpukan bahwa perawatan kaki sangat 
penting untuk mencegah komplikasi kronik pasien DM. Hal ini diperluan 
















Motivation of The Patients Diabetes Mellitus of Doing Foot Care 
in Mawar Ward at Dr. Hardjono Ponorogo Hospital 
 
By : Endah Sulistiyorini 
 
Diabetes mellitus (DM) was a degenerative disease that requires  
proper handling effort and serious because it can lead metabolic 
complications in lower extremity, foot ulceration was  a serious disease of 
DM. For the motivation of doing foot care is very important to do 
otherwise would be able to cause serious disease that can lead disability 
and possible amputation of the foot in question, and can cause of death. 
This study aims to determine the motivation of the patient in the treatment 
of  Diabetes Mellitus feet in Mawar Room at Dr. Hardjono Ponorogo 
Hospital. 
There was a descriptive study design. The population were patients 
with DM was admited to Mawar ward. The sample were 37 respondents, 
was taken with Quota sampling. The data were collected with 
questionnaires and analised with prosentage. 
The result observed that of the 37 respondents obtained most of the 
21 respondents or (56.76%) had high motivation and nearly half or 16 
respondents (43.24%) had low motivation in doing foot care. 
A can be concluded that foot care is very important to prevent the 
complications of chronic patients DM. this requires high motivation in 
patients DM to perform regular foot care. 
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